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บทคัดย่อ 
งานวิจยันี ÊเพืÉอศึกษาความสอดคล้องของความต้องการของผู้ ใช้บริการและการให้บริการสถานเลี Êยงเด็กและศูนย์
การศกึษาก่อนวยัเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงพื ÊนทีÉ สํารวจด้วย
แบบสอบถามจากพ่อแม่และผู้ปกครองจํานวน 407 ราย ของเด็กอายุตั Êงแต่แรกเกิด-6 ปี ทีÉใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กเอกชน
และสถานเลี Êยงเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐ เหตผุลหลกัทีÉผู้ปกครองใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กคือ ต้องการให้เด็กมีพัฒนาการทีÉ
ดีตามวยั (ร้อยละ 84.8)  ผู้ปกครองสว่นมากตดัสนิใจเลอืกสถานเลี Êยงเด็กจากสถานทีÉตั Êงและการเดินทาง ผู้ปกครองส่วนมาก
ต้องการสถานเลี Êยงเด็กใกล้บ้าน (ร้อยละ 33.4) บางสว่นต้องการสถานเลี Êยงเด็กใกล้ทีÉทํางาน (ร้อยละ 17.4) ร้อยละ 17 ของผู้
ทีÉต้องการสถานเลี Êยงเด็กใกล้บ้าน และ ร้อยละ 35 ของผู้ทีÉต้องการสถานเลี Êยงเด็กใกล้ทีÉทํางาน ระบุว่าไม่สามารถหาสถาน
เลี Êยงเด็กได้อย่างทีÉต้องการ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์เชิงพื ÊนทีÉด้วยพิกัดสถานทีÉตั Êงเชิงภูมิศาสตร์ของสถานเลี Êยงเด็กจํานวน 
501 แห่ง พบว่าพื ÊนทีÉรัศมี 5 กิโลเมตรรอบสถานเลี Êยงเด็กครอบคลมุพื ÊนทีÉกรุงเทพฯ เกือบทั Êงหมด จึงสรุปได้ว่ากรุงเทพฯ มี
สถานเลี Êยงเด็กกระจายทัÉวพื ÊนทีÉ แต่คุณภาพและบริการไม่สอดคล้องกับความต้องการของพ่อแม่และผู้ ปกครอง หรือมี
คณุภาพดีแต่อตัราค่าบริการสงู ดงันั ÊนจงึเกิดความเหลืÉอมลํ Êาในการเข้าถงึบริการสถานเลี Êยงเด็ก  
 คําสําคัญ :     ศนูย์การศกึษาก่อนวยัเรียน สถานเลี Êยงเด็ก การวิเคราะห์เชิงพื ÊนทีÉ 
 
ABSTRACT 
This study aims to investigate the satisfaction among parents using childcare services in Bangkok and 
vicinity. Research methodology includes quantitative method and spatial analysis. The questionnaire survey 
among 407 parents having children from birth to six years old using services in public or private childcare 
reveals that most parents used childcare because it enhanced proper child development (84.8%). To select a 
childcare, most parents considered location and transportation. Most parents preferred childcare close to their 
home (33.4%), while some parents preferred childcare close to their workplace (17.4%). In addition, about 17% 
of those who preferred childcare close to their home and 35% of those who preferred childcare close to their 
workplace could not find a childcare. However, spatial analysis reveals that 5-kilometer radius around 501 
childcares covered most of Bangkok area. In conclusion, despite the fact that Bangkok has a large number of 
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both public and private childcare facilities, the unmatched quality and high rate of service charges of the 
childcare could be reasons of inequality and inaccessibility.  
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บทนํา 
บริบททางสงัคมทีÉประชากรอาศยัอยู่ในเมือง มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอนัเนืÉองมาจากการทํางาน และความกดดัน
ทางเศรษฐกิจ ทําให้การตัดสินใจมีบุตรเป็นเรืÉองทีÉต้องมีการวางแผน เพืÉอความมัÉนคงของครอบครัว (Pimonpan Isarabhakdi, 
2014, p.199-212; Bhubate Samutachak & Niphon Darawuttimaprakorn, 2014, p.213-231) รูปแบบการอยู่อาศัยและ
วิถีชีวิตในเมืองอันมีสาเหตุมาจากการย้ายถิÉนจากชนบทมาสู่เมือง (Chamratrithirong, 2007, p.1-20) และความเป็นเมือง
ได้ขยายและกระจายออกไปสู่พื ÊนทีÉต่างๆ ทัÉวประเทศ ทําให้วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตเปลีÉยนแปลงไป  จากเดิมทีÉ
ประชากรส่วนมากของประเทศอาศัยอยู่ในชนบท และมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ผู้ คนอาศัยอยู่ในบ้านแบบ
ครอบครัวขยาย คือ มีประชากร 3 รุ่น ทั Êงพ่อ แม่ ลกู และปู่  ย่า ตา ยาย อาศยัอยู่ในบ้านของภรรยาหรือของสามี หรืออาศัยใน
บริเวณเดียวกัน (Bowie, 2008, p.136-153; Knodel & Chayovan, 1997, p. 51-68; Knodel, Saengtienchai, & Sittitrai, 
1995, p.79-111; Rittirong, Prasartkul, & Rindfuss, 2014, p. 171-181) พ่อแม่สามารถวางใจฝากให้ปู่  ย่า ตา ยาย ดูแล
บตุรระหว่างช่วงเวลาทีÉตนต้องออกไปทํางาน การเดินทางไปทํางานในไร่นาซึÉงอยู่ไม่ไกลจากบ้าน สามารถหยุดพักกลบัมา
ดูแลบุตรได้ตามเวลาทีÉต้องการ ทําให้การแต่งงานและตัดสินใจมีบุตรไม่ใช่เรืÉองทีÉซับซ้อนนักสําหรับวิถีชีวิตในชนบทดังทีÉ
กลา่วมา ขณะทีÉสงัคมเมืองมีรูปแบบการอยู่อาศัยเป็นแบบครอบครัวเดีÉยว คือ มีเพียงพ่อ แม่ และลกู การเลือกทีÉพักใกล้ทีÉ
ทํางาน ทีÉมีราคาบ้านและทีÉดินสงู จึงทําให้มีพื ÊนทีÉจํากัด  ไม่สะดวกให้ปู่ ย่าตายายมาอาศัยอยู่ด้วยกัน หรือปู่ ย่าตายายไม่
ต้องการมาอยู่ด้วยเพราะไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในเมือง รูปแบบการอยู่อาศัยทีÉไม่มีญาติพีÉน้องอาศัยอยู่ด้วยกันทําให้ไม่
สามารถหาผู้ดูแลบุตรทีÉไว้วางใจได้ (Jongjit Rittirong, Thanate Kitisriworaphan, & Wimonthip Musikaphan, 2014, p. 
99-120) ข้อจํากดันี Êจงึเป็นหนึÉงในปัจจยัทีÉสง่ผลต่อการตดัสนิใจมีบตุรอย่างเลีÉยงไม่ได้ (Worawet Suwanrada, 2006) 
การสง่บตุรไปศนูย์การศกึษาก่อนวยัเรียนหรือสถานเลี Êยงเด็กเป็นทางเลือกหนึÉงสําหรับคู่สมรสทีÉมีบุตร แต่ไม่มีญาติ
พีÉน้องมาดแูลบตุรให้ระหว่างทีÉต้องออกไปทํางาน โดยอายุของบุตรทีÉสามารถเข้าบริการในศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียน คือ
ช่วงปฐมวัย อายุ 0 – 6 ปี และเป็นช่วงอายุสาํคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เด็กก่อนวัยเรียนทีÉ
มีโอกาสได้รับการพฒันาทกัษะ เช่น การเล่นละครสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมทีÉส่งเสริมพัฒนาการในเด็กและช่วยให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสทิธิภาพ (Komol Srithongsuk & Kittikorn Nopudompan, 2017, p.187-200) อย่างไรก็ตามการทีÉมีผู้ดูแลหลกั
ทีÉไม่ใช่พ่อแม่ทําให้เด็กมีความเสีÉยงทีÉจะมีพฒันาการไม่ก้าวหน้า (Niramai Kumraksa, Pornpimon Theeranan, Supornpun Srihirunrussame, 
Bussara Kuhapun, & Akkchai Kedsawad, 2014, p. 76-83) เมืÉอรูปแบบการอบรมเลี Êยงดูเด็กส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก
(Sutham Nunthamongkolchai, Chutima Ngoasusith, & Chokchai Munsawaengsub, 2007, p.971-976) โดยเฉพาะ
ในช่วงปฐมวัยทีÉเด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านทีÉถูกต้อง และในปี 2560 กระทรวงสาธารณสขุได้กําหนด
มาตรการให้สถานเลี Êยงเด็กทัÉวประเทศจัดตั Êงขึ Êนอย่างมีมาตรฐาน และผู้ ดูแลเด็กควรได้รับการอบรมความรู้ในด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เองตามเครืÉองมือทีÉหน่วยงานภาครัฐจัดหาให้ 
อาทิ สมดุบนัทกึสขุภาพแม่และเด็ก คู่มือสง่เสริมพฒันาการเด็ก คู่มือกิน กอด เล่น เล่า และ สมรรถนะของเด็กปฐมวัยแนะ
แนวสําหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก (Ministry of Public Health, 2015) แต่หากเครืÉองมือเหล่านี Êไม่ถูกใช้เพืÉอส่งเสริม
พัฒนาการ เด็กจะไม่ถูกพัฒนาทักษะทีÉจําเป็นในช่วงเวลาทีÉเหมาะสม ดังนั Êนหากให้สถานเลี Êยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก หรือ             
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ศนูย์การศกึษาก่อนวยัเรียน เป็นกลไกทางสงัคมเพืÉอทดแทนผู้ดแูลบตุรในบางช่วงเวลา จงึควรพิจารณาทั Êงในด้านจํานวนและ
คณุภาพเพืÉอสง่เสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ซึÉงหมายถึงการเกิดด้วยความตั Êงใจของพ่อและแม่ และสามารถดูแลบุตรให้มี
สขุภาพแข็งแรงและมีพฒันาการสมวยั  
การสํารวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551 โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าเด็กอายุ 3-4 ปี ส่วนมาก (ร้อยละ 73) 
กําลงัเรียนโปรแกรมก่อนวัยเรียนในสถานเลี Êยงเด็ก หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ โรงเรียนอนุบาล (National Statistical 
Office, 2010, p.5) อย่างไรก็ตาม ผลการสาํรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยทีÉสําคัญ พ.ศ. 2555 พบว่าอัตราการ
เข้าเรียนในหลกัสตูรปฐมวยัของเด็กอาย ุ3-5 ปี ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 66.3 ในขณะทีÉอัตราการเข้าเรียนเฉลีÉยทัÉว
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 84.4 ในปีเดียวกัน (UNICEF, 2014, p.8) และเพิÉมเป็นร้อยละ 84.7 ในการสํารวจพ.ศ. 2558-59 
(UNICEF Thailand & Thailand National Statistical Office, 2016, p.10) ความแตกต่างของอัตราการเข้าเรียนหลกัสตูร
ปฐมวัยระดับประเทศและของกรุงเทพฯ แสดงให้เห็นว่า การอาศัยอยู่ในเมืองหลวงทีÉมีสาธารณูปโภคพร้อม แต่มีปัจจัย
บางอย่างทีÉทําให้ผู้ปกครองทีÉอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ไม่ได้ไปใช้บริการศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียน หรือ สถานเลี Êยงเด็ก หรือ 
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็  
การศกึษาสถานเลี Êยงเด็กหรือสถานบริการประเภทเดียวกันทีÉมีอยู่ในปีทีÉดําเนินงานวิจัย (พ.ศ. 2558) เพืÉอให้ทราบ
ถงึศกัยภาพของสถานเลี Êยงเด็กและความต้องการของพ่อแม่และผู้ปกครอง จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงนโยบายเพืÉอ
พฒันาสถานเลี Êยงเด็กให้เป็นศนูย์การศกึษาก่อนวัยเรียน (Preschool) ทีÉสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย ทั Êง 4 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย สงัคม จิตใจ-อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีกรอบแนวคิดดงัแสดงในรูปทีÉ 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปทีÉ 1 กรอบแนวคิดกลไกผู้ดูแลบุตรเพืÉอการมีบุตรทีÉมีคุณภาพ 
 
วัตถปุระสงค์ 
เพืÉอศกึษาความสอดคล้องของความต้องการของผู้ ใช้บริการและการให้บริการสถานเลี Êยงเด็กและศูนย์การศึกษา
ก่อนวยัเรียนในเขตพื ÊนทีÉกรุงเทพและปริมณฑล  
 
การตระหนักถงึความสําคัญ
ของการส่งเสริมพัฒนาการ
ความสอดคล้องของความ
ต้องการของผู้ใช้บริการและการ
ผู้ดูแลบุตร 
สถานเลี Êยงเด็กทีÉ
ให้บริการใช้
สถานศกึษาก่อนวัยเรียน 
(Preschool)  
ทีÉสอดคล้องกับความต้องการของ
การมีบุตรทีÉมี
คุณภาพ 
ปัจจยัทีÉมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีบุตร  
(Worawet Suwanrada, 2006) 
• ขนาดครอบครัวในอุดมคต ิ
• อัตราตาย หรือ การรอดชีพของบุตร 
• รายได้ของพ่อแม่ 
• ระดับการศกึษาของพ่อและแม่ 
• เวลา (Timing) ของการตั Êงครรภ์และ 
   การมีบุตร 
• อายุของแม่ 
• ค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร 
• ศาสนา 
• ผู้ดูแลบุตร 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
สถานให้บริการดแูลเด็กเลก็ สามารถเรียกชืÉอได้แตกต่างกนั อาทิ ศนูย์เด็กเลก็ สถานรับเลี Êยงเด็ก สถานรับเลี Êยงเด็ก
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียน  ในการศึกษานี Êใช้คําว่า “สถานเลี Êยงเด็ก” เพืÉออ้างถึงองค์กรทีÉ
ให้บริการดูแลเด็กปฐมวัย ตั Êงแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีในบางช่วงเวลา ทีÉบริหารโดยองค์กรเอกชนหรือองค์กรภายใต้
หน่วยงานของรัฐ โดยมีพื ÊนทีÉศกึษาครอบคลมุกรุงเทพมหานคร  
 การเก็บข้อมลูด้วยระเบียบวิธีวิจยัแบบผสานวิธี แบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี Ê 
การวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างเพืÉอสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีÉเป็น พ่อแม่
และผู้ปกครองของเด็กอายตุั Êงแต่แรกเกิด-6 ปี ทีÉใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กเอกชนและสถานเลี Êยงเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐ 
จํานวน 407 ราย   
การวิจัยเชิงพื ÊนทีÉ (Spatial analysis) เป็นการสํารวจการกระจายตัวเชิงพื ÊนทีÉ โดยบันทึกพิกัดสถานทีÉตั Êงเชิง
ภูมิศาสตร์ของสถานเลี Êยงเด็กจํานวน 501 แห่ง โดยวิธีการค้นหาและบันทึกพิกัด (GPS) ผ่านระบบแผนทีÉบนอินเทอร์เน็ต 
และโทรศพัท์เพืÉอตรวจสอบการเปิดให้บริการ และข้อมูลเกีÉยวกับการให้บริการ เพืÉอวิเคราะห์ร่วมกับคุณลกัษณะของสถาน
เลี Êยงเด็ก 
 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
การสุม่ตวัอย่างใช้วิธีลาํดับชั Êน (Stratified sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ซึÉงในขั Êน
แรกใช้วิธีลาํดบัชั ÊนซึÉงเป็นไปตามลกัษณะการแบ่งพื ÊนทีÉของสาํนกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร ตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ทีÉดิน
สว่นใหญ่ โดยแบ่งเป็น 5 พื ÊนทีÉ คือ  
1) กรุงเทพฯ กลาง: เขตทีÉอยู่อาศยั พาณิชยกรรม และสถาบนัการศกึษา จํานวน 9 เขต  
2) กรุงเทพฯ เหนือ: เขตทีÉอยู่อาศยั พาณิชยกรรม และสถานทีÉราชการ จํานวน 7 เขต 
3) กรุงเทพฯ ใต้: เขตทีÉอยู่อาศยั พาณิชยกรรม และสถานทีÉราชการ จํานวน 11 เขต 
4) กรุงเทพฯ ตะวันออก: เขตทีÉอยู่อาศัย พื ÊนทีÉอนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม และพื ÊนทีÉอุตสาหกรรมบางชันและ
ลาดกระบงั จํานวน 8 เขต 
5) กรุงธนบรีุ: เขตทีÉอยู่อาศยั พื ÊนทีÉอนรัุกษ์ชนบท เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอตุสาหกรรม จํานวน 15 เขต 
จากการสุม่ตวัอย่างตามเขตพื ÊนทีÉการจดัทําผงัเมืองด้วยวิธีอย่างง่ายเพืÉอเป็นตวัแทนเขตพื ÊนทีÉละ 1 เขต เขตทีÉตกเป็น
พื ÊนทีÉตวัอย่าง 5 เขต ได้แก่ ดสุติ สายไหม ลาดกระบงั สาทร และตลิÉงชนั ดงัแสดงในรูปทีÉ 2  
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รูปทีÉ 2 พื ÊนทีÉศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
งานวิจยันี Êได้ดําเนินการเก็บข้อมลูระหว่างวนัทีÉ 3 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มตัวอย่างเพืÉอการศึกษาเชิงปริมาณ
จํานวน 407 ราย ซึÉงมีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแม่ ร้อยละ 65 และเป็นพ่อ ร้อยละ 18 ปู่  ย่า ตา ยาย ร้อยละ 12 ญาติ และ
อืÉนๆ ร้อยละ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะทางประชากรและเศรษฐกิจสงัคม ตามตารางทีÉ 1  
ตารางทีÉ 1 ลักษณะทางประชากรและเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลทางประชากรและเศรษฐกิจสังคม ร้อยละ (N=407) 
เพศ  
ชาย 20.9 
หญิง 79.1 
ศาสนา  
พทุธ 
คริสต์ 
อิสลาม 
95.6 
2.2 
2.2 
สัญชาติ ****ไม่ทราบ ไม่ตอบ 47 ราย  
ไทย 
กมัพชูา 
99.7 
0.3 
สถานภาพสมรส  
โสด 
สมรสอยู่ด้วยกนั 
6.2 
85.6 
หม้าย 2.0 
หย่า/ แยกทาง/ เลกิกนั 6.2 
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ข้อมูลทางประชากรและเศรษฐกิจสังคม ร้อยละ (N=407) 
 
การศึกษาสูงสุด  
ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา/ ปวช./ ปวส. หรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
0.2 
15.3 
42.2 
35.1 
7.2 
การประกอบอาชีพ  
 ข้าราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ พนกังานมหาวิทยาลยั  
พนกังานเอกชน/ ลกูจ้างเอกชน  
ลกูจ้างราชการ  
ธุรกิจสว่นตวั  
รับจ้างทัÉวไป  
ค้าขาย  
อาชีพอืÉนๆ  
ไม่ระบ ุ
13.3 
28.1 
3.7 
20.5 
19.5 
2.7 
1.7 
10.5 
รายได้เฉลีÉยต่อเดือนของครอบครัวทีÉรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเด็ก  
ตํÉากว่า 10,000 บาท 
10,000 – 19,999 บาท 
20,000 – 29,999 บาท 
30,000 – 39,999 บาท 
40,000 – 49,999 บาท 
50,000 บาทขึ Êนไป 
26.1 
32.2 
11.7 
7.4 
4.6 
18.0 
ผลการวิจยั  
ผลการวิจัยแบ่งการนําเสนอเป็น 4 ส่วน คือ 1) จํานวนสถานเลี Êยงเด็ก และความครอบคลมุการให้บริการในเขต
กรุงเทพฯ 2) การใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กของพ่อแม่ และผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3) เหตุผลและการ
ตดัสนิใจใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก และ 4) ความพึงพอใจในการใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก ซึÉงเป็นข้อมูล เปรียบเทียบระหว่าง
สถานเลี Êยงเด็กเอกชนและสถานเลี Êยงเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐ  
 1) จํานวนสถานเลี Êยงเด็กและความครอบคลมุการให้บริการในเขตกรุงเทพฯ 
    จากการสํารวจในปี 2558 พบสถานเลี Êยงเด็กในกรุงเทพฯ มีทั Êงหมด 716 แห่ง ดําเนินงานภายใต้สังกัดของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ส่วนมากเป็นสถานเลี Êยงเด็กเอกชนซึÉงก็จะถูกกํากับด้วยหน่วยงานของรัฐ และเปิดให้บริการ
ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลากลางวัน อัตราค่าบริการต่อเดือนอยู่ระหว่างไม่เกิน 500 บาท – 5,000 บาทขึ Êนไป        
ตามรายละเอียดในตารางทีÉ 2 ในการเก็บข้อมลูเชิงพื ÊนทีÉได้ใช้การสบืค้นทางอินเทอร์เน็ตเพืÉอระบุพิกัดบนพื Êนโลก (GPS) และ
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สอบถามผ่านทางโทรศัพท์เกีÉยวกับข้อมูลการเปิดให้บริการได้ 547 จุด แต่การเก็บข้อมูลคุณลกัษณะของสถานเลี Êยงเด็กได้
จํานวนน้อยกว่า เนืÉองจากสถานเลี Êยงเด็กบางแห่งไม่สะดวกให้ข้อมลูและไม่มีข้อมลูเปิดเผยบนเว็บไซต์ 
ตารางทีÉ 2 ลักษณะของสถานเลี Êยงเด็กในเขตกรุงเทพฯ 
สังกัด ร้อยละ (N=516) 
องค์กรของรัฐ/ชมุชน 27.0 
เอกชน/สว่นบคุคล 57.0 
องค์กรศาสนา (วดั/มสัยิด) 
 
16.0 
ขนาด ร้อยละ (N=610) 
เลก็ (น้อยกว่า 50 คน) 35.9 
กลาง (50-100 คน) 50.0 
ใหญ่ (101 คนขึ Êนไป) 14.1 
ช่วงเวลาให้บริการ ร้อยละ (N=612) 
กลางวนั 99.0 
กลางวนัและกลางคืน 1.0 
วันทีÉให้บริการ ร้อยละ (N=533) 
จนัทร์-ศกุร์  98.4 
ทกุวนั 1.6 
อัตราค่าบริการ (บาท/เดือน) ร้อยละ (N=279) 
ไม่เกิน 500 3.9 
501-1,000 14.0 
1,001-2000 30.8 
2,001-5,000 32.3 
5,000 ขึ Êนไป 19.0 
จากผลการวิจยันี Ê ความครอบคลมุของการให้บริการของสถานเลี Êยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานครและรัศมีรอบสถาน
เลี Êยงเด็ก 5 กิโลเมตร ในรูปทีÉ 3 ทําให้เห็นว่าพื ÊนทีÉให้บริการรัศมี 5 กม. รอบสถานเลี Êยงเด็กมีความครอบคลมุพื ÊนทีÉเขต
กรุงเทพฯ เกือบทั Êงหมด 
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รูปทีÉ  3 แผนทีÉแสดงการกระจายตัวของสถานเลี Êยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร 
และรัศมีรอบสถานเลี Êยงเด็ก 5 กิโลเมตร พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ: ระบุตําแหน่งพิกัดบนผิวโลก (GPS) ได้จํานวน 501 แห่ง จากสถานเลี Êยงเด็กจํานวน 716 แห่ง ในพื ÊนทีÉเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2) การใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กของพ่อแม่และผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
    ข้อมลูจากการสาํรวจกลุม่ตวัอย่างผู้ปกครองจํานวน 407 คน ทีÉใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กด้วยคําถาม “ท่านทราบ
หรือไม่ว่าเด็กจะมีพฒันาการได้มากในวยั 0-3 ปี” แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 89 ของผู้ปกครองตระหนักถึงความสําคัญของ
พฒันาการเด็กในช่วง 3 ปีแรก ผู้ปกครองสว่นมากทีÉมาใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กเพืÉอดแูลบตุรคนทีÉหนึÉงหรือสอง (ร้อยละ 92.3) 
และเป็นผู้ปกครองของเด็กอายุ 0-3 และ 4-6 ปี ในสดัส่วนใกล้เคียงกัน เกือบทั Êงหมดของผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ
ระหว่างวนัจนัทร์-ศกุร์ ในช่วงเวลากลางวนั อย่างไรก็ตามผู้ปกครองบางส่วนใช้บริการแบบไม่ประจํา เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 
และเวลากลางคืน ดงัรายละเอียดในตารางทีÉ 3     
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ตารางทีÉ 3 ลักษณะการใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก  
 
 3) เหตผุลและการตดัสนิใจใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก 
    เหตุผลหลกัทีÉผู้ปกครองมาใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก เพราะ ต้องการให้เด็กได้มีพัฒนาการทีÉดีตามวัย (ร้อยละ 
84.8) รองลงมา คือต้องการเตรียมความพร้อมให้ลกูก่อนเข้าเรียนในระดับทีÉสงูขึ Êน (ร้อยละ 76.2) การไม่มีผู้ ดูแลบุตรใน
ช่วงเวลากลางวันหรือระหว่างเวลาทํางาน เป็นเหตุผลทีÉผู้ตอบไม่เกินครึÉงเลือก (ร้อยละ 47.4) ดังตารางทีÉ 4 เมืÉอวิเคราะห์
เฉพาะผู้ปกครองทีÉไม่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านจํานวน 42 คน พบว่า เหตุผลทีÉผู้ปกครองมาใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กคือ 
เพืÉอให้เด็กได้มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 92.9) และเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนระดับทีÉสูงขึ Êน (ร้อยละ 76.2) 
เช่นเดียวกนั จากข้อมลูนี Êสรุปได้ว่า พ่อแม่และผู้ปกครองคิดว่าการทีÉพาบตุรมารับบริการทีÉสถานเลี Êยงเด็กจะได้มีโอกาสเรียนรู้
และมีโอกาสได้ฝึกพฒันาการด้านต่าง ๆ มากกกว่าอยู่ทีÉบ้านเพียงอย่างเดียว 
 
ตารางทีÉ 4 เหตุผลทีÉใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก 
 
เหตุผลทีÉใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก ร้อยละ 
ต้องการให้เด็กได้มีพฒันาการทีÉดีตามวยัอย่างเหมาะสม 84.8 
ต้องการให้เด็กเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 76.2 
ไม่มีผู้ดแูลเด็กทีÉบ้านในเวลากลางวนัหรือระหว่างเวลาทํางาน 47.4 
ค่าใช้จ่ายถูกกว่าจ้างพีÉเลี Êยงเด็ก 20.6 
ไม่ไว้ใจให้พีÉเลี Êยงเด็กดแูลเด็กตามลาํพงั 13.0 
                      หมายเหต:ุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
 
ลําดับทีÉบุตรทีÉมาใช้บริการ ร้อยละ (N=407) 
คนทีÉหนึÉง 64.8 
คนทีÉสอง 27.5 
คนทีÉสามเป็นต้นไป 7.7 
อายุของบุตร (ปี) 
 
0-3 51.2 
4-6 48.8 
จาํนวนวันต่อสัปดาห์ทีÉใช้บริการ 
 
3-4 0.6 
5 97.6 
6-7 1.8 
ช่วงเวลาการใช้บริการ 
 
จนัทร์ถงึศกุร์ กลางวนั 99.7 
เสาร์อาทิตย์ กลางวนั 0.5 
ฝากเลี ÊยงเมืÉอมีความจําเป็น (ไม่เป็นประจํา) 0.8 
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 การตดัสนิใจเลอืกสถานเลี Êยงเด็กมีปัจจัยหลายประการ สิÉงทีÉผู้ปกครองให้ความสําคัญมากทีÉสดุคือสถานทีÉตั Êงและ
การเดินทางทีÉสะดวก สว่นมากต้องการสถานเลี Êยงเด็กใกล้บ้าน (ร้อยละ 33.4) บางส่วนต้องการสถานเลี Êยงเด็กใกล้ทีÉทํางาน 
(ร้อยละ 17.4) และ การเดินทางสะดวก ร้อยละ 12.8 เหตุผลลําดับถัดมาได้แก่ ประสบการณ์และการดูแลเอาใจใส่ทีÉดีของ
ผู้ดแูล ความน่าเชืÉอถือของสถานเลี Êยงเด็ก ความสะอาด ปลอดภัย ทําให้ผู้ปกครองรู้สกึอบอุ่นใจทีÉจะใช้บริการ ดังรายละเอียด
ตารางทีÉ 5 
ตารางทีÉ 5 เหตุผลทีÉเลือกสถานเลี Êยงเด็กทีÉใช้บริการอยู่ปัจจบัุน เหตุผลสําคัญอันดับ 1 
 
เหตุผลทีÉเลือกสถานเลี Êยงเด็กทีÉใช้บริการอยู่ ปัจจบัุน ร้อยละ (N=403) 
ทีÉตั Êงใกล้บ้านพกั 33.8 
ทีÉตั Êงใกล้ทีÉทํางาน 17.6 
การเดินทางสะดวก 12.9 
ผู้ดแูลเด็กมีประสบการณ์และดแูลเอาใจใสดี่ 8.4 
ชืÉอเสยีงและความน่าเชืÉอถือของสถานเลี Êยงเด็ก 7.7 
รู้สกึอบอุ่นใจ 6.5 
เป็นศนูย์ทีÉสะอาด ปลอดภัย 5.7 
ค่าใช้จ่าย 2.7 
เป็นสถานเลี Êยงเด็กทีÉได้รับอนญุาต 2.7 
ระยะเวลาในการดแูลเด็กมีความยืดหยุ่น 1.2 
มีจํานวนผู้ดแูลเด็กเพียงพอ 0.8 
ผู้ทีÉต้องการใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กใกล้บ้านจํานวน 242 คน ในจํานวนนี Êมีร้อยละ 83 ทีÉมีสถานเลี Êยงเด็กใกล้บ้าน 
ซึÉงหมายความว่า ร้อยละ 17 ของผู้ทีÉมีความต้องการสถานเลี Êยงเด็กใกล้บ้านแต่ไม่มีสถานเด็กใกล้บ้าน ส่วนผู้ทีÉต้องการใช้
บริการสถานเลี Êยงเด็กใกล้ทีÉทํางานจํานวน 101 คน ในจํานวนนี Êมีสถานเลี Êยงเด็กใกล้ทีÉทํางานร้อยละ 65 ส่วนทีÉเหลืออีก      
ร้อยละ 35 ของผู้ทีÉต้องการสถานเลี Êยงเด็กใกล้ทีÉทํางานไม่มีสถานเลี Êยงเด็กใกล้ทีÉทํางาน จากข้อมูลนี Êจะเห็นได้ว่าสถานเลี Êยง
เด็กยงัไม่ตอบสนองความต้องการในเรืÉองของสถานทีÉตั Êง หรือยงัไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้สถานเลี Êยงเด็ก ดังแสดงใน
ตารางทีÉ 6 
ตารางทีÉ 6 ความต้องการใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กจาํแนกตามสถานทีÉตั Êง 
ทีÉตั Êงสถานเลี Êยงเด็ก ผู้ทีÉต้องการใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก 
ใกล้บ้านจาํนวน 242 คน ในความเป็นจริง
มีสถานเลี Êยงเด็กตั Êงอยู่ทีÉใดบ้าง (ร้อยละ) 
ผู้ทีÉต้องการใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก 
ใกล้ที É ทํางานจํานวน 101 คน ในความเป็นจริง
มีสถานเลี Êยงเด็กใกล้ทีÉใดบ้าง (ร้อยละ) 
มีใกล้บ้าน 83 65 
มีใกล้ทีÉทํางาน 26 47 
ไม่มีใกล้ทั ÊงทีÉบ้านและทีÉทํางาน 7 9 
ไม่ทราบ 6 8 
หมายเหต:ุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
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 4) ความพงึพอใจในการใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก 
    ผู้ปกครองทีÉใช้สถานเลี Êยงเด็กเอกชนให้คะแนนความพงึพอใจสงูกว่าผู้ปกครองทีÉใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กภายใต้
หน่วยงานรัฐ ในทุกประเด็นทีÉได้สํารวจ ดังแสดงในรูปทีÉ 4 ประเด็นทีÉมีความแตกต่างมากทีÉสุดได้แก่ การมีของเล่นและ
อุปกรณ์เสริมพัฒนาการสําหรับเด็ก และความเพียงพอของของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการทีÉเหมาะสมกับวัย ลําด ับ         
ถัดมาคือ จํานวนเด็กต่อห้องไม่แออัดและมากเกินไป จํานวนผู้ดูแลต่อจํานวนเด็ก การจัดกิจกรรมทีÉหลากหลาย และการ
ให้บริการของบคุลากรโดยรวม   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปทีÉ 4 ความพึงพอใจด้านบริการของสถานเลี Êยงเด็กเอกชนและภายใต้หน่วยงานรัฐ 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
งานวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษาความสอดคล้องของความต้องการของผู้ ใช้บริการและการให้บริการสถานเลี Êยง
เด็กและศนูย์การศกึษาก่อนวยัเรียนในเขตพื ÊนทีÉกรุงเทพและปริมณฑล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสานวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิเคราะห์เชิงพื ÊนทีÉ โดยการสาํรวจพ่อแม่และผู้ปกครองจํานวน 407 รายของเด็กอายุแรกเกิด-6 ปี ทีÉใช้บริการ
สถานเลี Êยงเด็กเอกชนและสถานเลี Êยงเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐด้วยแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง  
งานวิจยันี Êแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่และผู้ปกครองตระหนกัถงึความสาํคญัของพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง 
3 ปีแรก เหตผุลหลกัทีÉผู้ปกครองมาใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กเพราะต้องการให้เด็กได้มีพัฒนาการทีÉดีตามวัย (ร้อยละ 84.8) 
จากผลศกึษาแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองทีÉมาใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก มีความคาดหวังให้สถานเลี Êยงเด็กไม่เพียงเป็นทางเลือก
ให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองทีÉต้องทํางานและไม่สามารถดแูลบตุรในช่วงเวลาทํางานได้เท่านั Êน แต่ผู้ปกครองคาดหวังให้สถาน
เลี Êยงเด็กสร้างโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้สมวัยทั Êง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และ
สติปัญญา ตามทีÉคู่มือมาตรฐานศนูย์เด็กเล็กแห่งชาติได้กําหนดเกณฑ์ไว้ สถานเลี Êยงเด็กจึงมีบทบาทสําคัญต่อการส่งเสริม
พฒันาการเด็ก และจากผลการสาํรวจเด็กและเยาวชนของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ ในปี 2551 มากกว่า 2 ใน 3 ของเด็กอาย ุ
3 – 4 ปี กําลงัเรียนอยู่ในสถานเลี Êยงเด็กก่อนวัยเรียน (National Statistical Office, 2010, p.5) เมืÉอผู้ปกครองตัดสินใจให้
สถานเลี Êยงเด็กดแูลบตุรแทนในระหว่างวนัแล้ว สถานทีÉตั ÊงและการเดินทางทีÉสะดวกคือเหตุผลอันดับแรก ผู้ปกครองส่วนมาก
ต้องการสถานเลี Êยงเด็กใกล้บ้าน (ร้อยละ 33.4) บางส่วนต้องการสถานเลี Êยงเด็กใกล้ทีÉทํางาน (ร้อยละ 17.4) และผู้ปกครอง
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สว่นหนึÉงไม่สามารถหาสถานเลี Êยงเด็กใกล้บ้านได้ (ร้อยละ 17) และมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ทีÉต้องการใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก
ใกล้ทีÉทํางานแต่ไม่สามารถหาสถานเลี Êยงเด็กทีÉต้องการได้ ถึงแม้ว่าข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงพื ÊนทีÉได้สํารวจสถานเลี Êยงเด็ก
ในรอบรัศมี 5 กิโลเมตรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสถานเลี Êยงเด็กได้ตั Êงกระจายอยู่ทัÉวทุกเขต ซึÉงก็น่าจะครอบคลมุและ
เข้าถึงได้ แต่ยังพบผู้ปกครองทีÉไม่สามารถหาสถานเลี Êยงเด็กใกล้บ้านหรือใกล้ทีÉทํางานได้ ดังนั Êน ปัญหาอาจจะมาจาก
คณุภาพการให้บริการทีÉยงัไม่เป็นมาตรฐานหรือสถานเลี Êยงเด็กเอกชนทีÉมีคุณภาพดี แต่อัตราค่าบริการสงู ทําให้พ่อแม่และ
ผู้ปกครองไม่สามารถจ่ายได้ ข้อจํากดัด้านเศรษฐกิจสร้างความเหลืÉอมลํ Êาในการใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก และส่งผลให้เด็กไม่
สามารถเข้าถงึสถานเลี Êยงเด็กซึÉงเป็นศนูย์การศกึษาก่อนวยัเรียนได้อย่างเท่าเทียมกนั 
นอกจากนี Êผลการศึกษาสะท้อนความคิดเห็นของผู้ปกครองทีÉใช้บริการสถานเลี Êยงเด็กเอกชนทีÉมีคะแนนความ        
พงึพอใจสงูกว่าสถานเลี Êยงเด็กภายใต้หน่วยงานของรัฐ ซึÉงอาจเนืÉองมาจากทรัพยากรและงบประมาณทีÉจํากัดของสถานเลี Êยง
เด็กภายใต้หน่วยงานรัฐทําให้ไม่สามารถจดัหาของเลน่และอปุกรณ์เสริมพฒันาการสาํหรับเด็กอย่างเพียงพอ จํานวนผู้ดูแลทีÉ
ไม่สอดคล้องต่อจํานวนเด็กในสดัส่วนทีÉสามารถดูแลเด็กทุกคนได้อย่างทัÉวถึง ส่งผลต่อความปลอดภัยของเด็ก และความรู้
และประสบการณ์ทีÉจํากัดของผู้ ดูแลเด็กทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพืÉอส่งเสริมพัฒนาการทีÉหลากหลาย สอดคล้องกับ
การศกึษาของชนิพรรณ จาติเสถียร และ ศศิลกัษณ์ ขยันกิจ (Chanipun chartisthian & Sailak Khayankij, 2016, p.28-38) 
กลา่วว่าผู้ดแูลเด็กทีÉได้รับการอบรมจะสามารถสง่เสริมพฒันาการเด็กได้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึ Êน 
สถานเลี Êยงเด็กไม่สามารถทดแทนการดแูลของพ่อแม่ได้ เพราะ “พ่อแม่คือผู้ดูแลบุตรทีÉดีทีÉสุด” อย่างไรก็ตามการใช้
บริการสถานเลี Êยงเด็กเพืÉอแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดแูลบตุรของครอบครัวในบริบทสงัคมเมืองจะทําให้พ่อแม่ไม่ต้องส่งบุตร
ไปให้ปู่  ย่า ตา ยาย เลี ÊยงดทูีÉต่างจงัหวดั การทีÉครอบครัวได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าทั Êงพ่อ แม่ และลกูนั Êนยัง ทําให้ครอบครัวซึÉง
เป็นสถาบนัทางสงัคมทีÉเลก็ทีÉสดุมีความมัÉนคง เพราะความรักความอบอุ่นทีÉลกูได้อยู่กับพ่อแม่ถือเป็น “ภูมิคุ้มกันทางสงัคม” 
ทีÉสาํคญัทีÉสดุทีÉไม่มีอะไรมาทดแทนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
งานวิจยันี Êมิได้มีวตัถปุระสงค์เพืÉอประเมินคณุภาพการให้บริการสถานเลี Êยงเด็ก หากแต่เพืÉอศึกษาการให้บริการของ
สถานเลี Êยงเด็กในสงัคมเมือง เพืÉอชี Êโอกาสในการพฒันาคุณภาพการบริการของสถานเลี Êยงเด็กทั ÊงทีÉอยู่ภายใต้หน่วยงานของ
รัฐและดําเนินการโดยเอกชน ให้มีคุณภาพขั ÊนมาตรฐานทีÉผู้ปกครองจะเชืÉอมัÉนในการรับบริการ สถานเลี Êยงเด็กควรมีความ
สะอาด ปลอดภัย อตัราสว่นครูผู้ดแูลเด็กและเด็กควรมีความเหมาะสม ครูผู้ดูแลมีประสบการณ์สามารถดูแลเด็กๆ ได้อย่าง
ทัÉวถงึ และมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทีÉเหมาะสมกับวัย เด็กทุกคนควรมีสิทธิทีÉจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจากสถาน
เลี Êยงเด็ก เช่นเดียวกันกับสถานศึกษาในระดับทีÉสงูขึ Êนอย่างเท่าเทียมกัน โดยรัฐควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองทีÉใช้
บริการสถานเลี Êยงเด็กหรือการลดหย่อนภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายเพืÉอใช้บริการสถานเลี Êยงเด็ก สถานเลี Êยงเด็กจะเป็นกลไกทาง
สงัคมทีÉจะช่วยพฒันาคณุภาพของประชากรวยัเด็กให้พร้อมเป็นทรัพยากรทีÉมีคณุค่าของประเทศ  
ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจยัในอนาคตเพืÉอเพิÉมศกัยภาพของสถานเลี Êยงเด็กให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
อย่างสมวยั โดยการพัฒนากิจกรรม เช่น การเล่นสมมติ และละครสร้างสรรค์ (Komol Srithongsuk & Kittikorn Nopudompan, 
2017, p.187-200) และการพัฒนาของเล่นจากภูมิปัญญาท้องถิÉนเพืÉอส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็กทุกช่วงวัย 
นอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีÉมีอยู่ในท้องถิÉนเพืÉอพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เด็กยังได้ซึมซับวัฒนธรรม 
เห็นคณุค่าและรู้จกัรักษาทรัพยากรในท้องถิÉน  
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